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Abstract: The article inspects the distribution of good faith principle in special civil law in China，and analyzes
the existing of good faith in six special civil laws which are to formulate the principle，then proves that
it＇ s necessary to formulate good faith principle in other seven special civil laws． Further，it analyzes the
subjective good faith trending to objective good faith． The suggestion is that either unifying the clauses
of good faith through enacting the China ＇ s civil code or achieving unity of objective good faith and
subjective good faith on the terms through sorting all civil special law to improve the situation of that the
principle of good faith is not uniform distribution．
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一、诚信原则在我国主要民事单行法中的分布和存在形态
我国目前尚无民法典，但制定了包括民法典全部内容的系列单行法。按年代顺序数过来，它们是
1981 年的《婚姻法》、1982 年的《商标法》、1984 年的《专利法》、1985 年的《继承法》、1986 年的《民法
通则》、1990 年的《著作权法》、1992 年的《收养法》、1995 年的《担保法》、1997 年的《合伙企业法》、
1999 年的《合同法》、2007 年的《物权法》、2009 年的《侵权责任法》、2010 年的《涉外民事关系法律适




















其第 3 条规定: 担保活动应当遵循……诚信原则。其他地方概无关于客观诚信或主观诚信的规
定。如果这是关于客观诚信的规定，该法并未规定主观诚信。
( 四) 《合伙企业法》
其第 5 条规定: 订立合伙协议，设立合伙企业应遵循诚信原则。这应是关于客观诚信的规定。然






该法有 7 个条文涉及诚信原则，它们是第 6 条、第 42 条、第 60 条、第 92 条、第 125 条、第 47 条、第
48 条。它们可以分为两组，除第 47 条和第 48 条是关于主观诚信的规定外，其他有关条文是关于客观
诚信的规定。容分述之。
第 6 条是关于当事人行使权利、履行义务应当遵循诚信原则的一般规定，是《民法通则》第 4 条在














的。在《合同法》被翻译成英语时，采用的方法是客观诚信用 good faith 表示，主观诚信用同样意思的
拉丁词 bona fede 表示［1］。在《合同法》被翻译成意大利语时，客观诚信当然都翻译成 buona fede，第 47




该法有 8 个条文规定主观诚信( 采用了“善意”的表达) ，它们是第 24 条、第 106 条、第 108 条、第
129 条、第 158 条、第 188 条、第 189 条、第 243 条，分别涉及善意第三人( 第 24 条、第 129 条、第 158 条、
第 188 条、第 189 条) 、善意取得人( 含善意受让人) ( 第 106 条、第 108 条) 和善意占有人( 第 243 条) 3
种人。前者是付出对价取得物权并对其权利进行了有效公示的人［3］，是物权登记制度中的概念; 中者
是对无权处分不知情并付出对价的人，是诚信取得制度( 通常称善意取得制度) 中的概念; 后者是不知
情地占有他人财产后来被所有人排除的人，是占有制度中的概念。三者都依据自己的“善意”获得有
利的法律处遇，前者表现为自己的法律地位不受对抗① ; 中者体现为取得无权处分人处分的财产; 后者
体现为取得财产维护费用的求偿权，相反，恶信占有人尽管为自己占有的财产支出了此等费用，却不
能索回之。
当然，《反不正当竞争法》第 2 条、《劳动法》第 3 条、《劳动合同法》第 3 条、《保险法》第 5 条也规































































婚姻相对人②。按《阿根廷民法典》第 222 条的规定，恶信的一方要承担以下后果: 1． 不得请求诚信的
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法例。其第 313 条第 3 款规定: 未完成夫妻财产制的公示手续的，对于诚信第三人，此等妻子被认为
采用法定的共同财产制





《新罗马尼亚民法典》第 338 条还规定: 如果夫妻财产协议被认定无效，在夫妻间适用法定的共同财产




















































缘的领域。从立法来看，《新罗马尼亚民法典》的继承与慷慨行为编( 第四编) 中有 3 个条文( 第 960




弥补，Eduardo A． Zannoni 认为，一旦我们说到诚信原则适用于死因继承法，我们应理解为它是以继承
关系主体的权利行使为对象的，严格说来，它是限制权利之行使的标准。按这种理解，一些不具有诚
信字样的继承法条文也是诚信原则的体现
［22］。例如第 3331 条: 尚未接受或抛弃继承之人，如果隐匿























2010 年的《新罗马尼亚民法典》为这一推论提供了立法例。它在其国际私法编( 第七编) 中的两
个条文设有诚信规定。它们是第 2579 条和第 2615 条，容分述之。






第 2615 条: 1． 追索被盗或非法出口的财产，原主人可以选择财产被盗或不法出口时的国法; 也可
选择追索此等财产之时的国法。2． 但如果财产被盗窃或被出口之时的国法不包括保护诚信第三方占










在我国有与《新罗马尼亚民法典》第 2579 条的规定相关的案例和立法规定。1997 年，21 岁的荷
兰人马克来中国旅游，在风景区以照相机与当地人互易民族服装。朋友告知交易不合算，马克遂提出



















关于国际私法中的诚信，阿根廷学者 Alicia M． Perugini Zanetti 还用案例法做了研究。案情是一男
娶两女，该男死后两女同时要求其年金。详情如次: 某男于 1946 年 9 月 5 日与甲女在阿根廷结婚，该
婚姻于 1950 年 3 月 16 日因为丈夫的过错引起别居。1949 年 8 月 11 日，该男又在乌拉圭与乙女结
婚。1971 年 10 月 6 日该男死亡，乙女作为遗孀享受死者的年金到 1982 年 1 月。1980 年 1 月 18 日，
















































②《阿根廷民法典》第 224 条: 夫妻在结婚之日如知晓或应当知晓存在可能导致婚姻无效的障碍或情由，则构成恶信。对法
律的不知或错误不构成诚信。对事实的不知或错误如不可谅解，也不构成诚信，但错误乃因欺诈而发生时，不在此限。
参见徐涤宇译:《最新阿根廷共和国民法典》，法律出版社 2007 年版，第 59 页，译文有改动。
③ 此外还体现在婚因赠与的诚信上，此等赠与是为诱使他方结婚而实施的，受赠人不得在无婚意的情况下接受此等赠与。
Véase Antonio Dougnac Rodriguez，La Buena Fe en el Regimen Economico Matrimonial de Chile Indiano y su Proyeccion al Dere-
cho Vigente，En Marcos M． Cordoba ( Director) ，Tratado de la Buena Fe en el Derecho，Tomo II，Buenos Aires，La Ley，2004，
pag． 287ss．
④ 例如，拉丁人通过被罗马市民收养取得罗马市民权。参见徐国栋:《罗马私法要论———文本与分析》，科学出版社 2007 年
版，第 61 页。
⑤ 罗马贵族克洛丢斯为了当上必须出身平民的保民官，让自己为小于自己的平民普布流斯·封特尤斯收养，由此取得平民
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